



























































































































中心的課題とするものであった。Dulay and Burt （1973）を皮切りに，数
多くの実証的研究が行われ，その結果，母語や年齢，学習・習得環境に関
わりなく，第二言語学習者は一定の順序で文法形態素を習得していくこと
が報告された（Ellis, 2008 ; 白畑・若林・村野井 2010）。このような共通
する習得順序が見られるのは第二言語学習者が普遍的な言語獲得能力を
使って母語にはない言語体系を創造的に構築するからだと主張する研究者
も多かったが（Dulay, Burt & Krashen, 1982など），文法形態素習得順序の
研究には研究方法上の問題も多く，なによりもなぜこのような習得順序が
生じるのかがほとんど説明されていないという理論上の大きな問題がある

























の高い規則が処理できること。⑤ 目立ち度の低い規則に対して ④ と同じ
処理ができること，⑥ 主節と従属節が処理できることの 6つの処理手順

























明示化する試みも進められてきている。Hawkins and Flipović （2012）は，
Cambridge Learner Corpusの英語学習者データに基づき，英語熟達度ごと
の段階を示す文法的特徴（critical features）を示している。このリストは，
英語熟達度指標として幅広く使われている CEFR（Common European 




























































研究課題 1 :  文法力診断テストによって明らかになる文法項目の習得困難
度の順序は，CEFR準拠の文法配列順序と関係があるか。
研究課題 2 :  文法力診断テストによって測定された文法力の得点と英語熟
達度テストによって測定された英語力の間には関係がある
か。
研究課題 3 :  口頭文法力診断テストによって測定された習得困難度と筆記
文法力診断テストによって測定された習得困難度の間に違い
はあるか。
研究課題 4 :  文法力診断テストによって明らかになる習得困難度は文法発
達順序に関する第二言語習得理論（処理可能性理論およびア
スペクト仮説）によって予測することができるか。
研究課題 5 :  日本人英語学習者にとって習得困難な文法項目にはどのよう
な特徴があるのか。
研究課題 1～3は文法力診断テストそのものの開発に関わるものである。














性理論（Pienemann, 1998, 2005）およびアスペクト仮説（Li & Shirai, 











語検定教科書 New Horizon English Course（東京書籍）および平成 25年度













19 Wh 疑問（主格・人）　 質問する Who broke the window ? 中 2 B1
23 Wh 疑問（主格・物） 質問する What happened to him ? 中 2 B1
8 Wh 疑問（倒置・項） 質問する What are you reading ? 中 1 A2
24 Wh 疑問（倒置・付加） 質問する Why are you laughing ? 中 2 A2
26 間接疑問（where＋一般動詞） 質問する
Do you know where Mr. Tanaka 
lives ? 中 3 B2
11 間接疑問（where + be動詞） 質問する
Could you tell me where the library 
is ? 中 3 B2
15 間接疑問（補文標識 if） 質問する Do you know if Cathy will come tomorrow ? 高 1 B1
17 間接疑問（I wonder if …配慮表現） 依頼する
I was wondering if you could help 
me… 高 1 B2
2-1 疑問詞＋名詞 質問する What food do you like ? 中 1 （A2）
9 付加疑問 確認する …, didn’t he ? 高 1 B1
〈時制と相に関わる項目〉
1-1a 単純過去（規則変化・動作動詞） 報告する I enjoyed skiing. 中 1 A1
1-2 単純過去（規則変化・動作動詞・埋め込み文） 報告する
The lodge where we stayed was 
gorgeous. 中 1 A2
25 単純過去（規則変化・達成動詞） 伝える You dropped something. 中 1 A1
1-3 単純過去（不規則変化・動作動詞） 報告する The owner spoke Japanese fluently. 中 1 （A1）
6 単純現在（規則変化・動作動詞） 答える
I study before dinner every eve-
ning. 中 1 A1
21 単純現在（規則変化・状態動詞） 答える I belong to the music club. 中 1 A1
5 現在進行相（動作動詞） 報告する He is studying in the library. 中 1 A1
22 現在進行相（達成動詞） 描写する The temperature is falling down. ― A1
2-2 現在完了相 質問する Have you eaten sukiyaki ? 中 3 A2
7 過去完了相 報告する … the goldfish had already died. 高 1 B2
20 過去進行相 報告する I was taking a bath. 中 2 A2









I wish I could speak English flu-
ently. 高 1 B2
14 仮定法過去完了（should have pp） 責める
You should not have eaten so much 
ice cream. 高 1 B2
13 仮定法過去完了 後悔する I wish I had gone to bed earlier last night. 高 1 B2
〈関係節に関わる項目〉
3-4 関係代名詞・主格 特定化する Ms. Sato is an English teacher who speaks English well. 中 3 B2
3-2 関係代名詞・目的格 紹介する This is a picture that we all love. 中 3 B2
3-1 関係副詞 説明する This is a room where students use computers. 高 1 B2
〈比較に関わる項目〉
4-3 最上級　the -est 説明する This is not the oldest temple in Japan. 中 2 A2
4-2 最上級　the most 説明する This is one of the most famous temples in Japan. 中 2 A2
3-3 比較級　-er than 比較する Is your school bigger than ours ? 中 2 A2
16 比較級　more… than 比較する Writing English is more difficult than speaking in English. 中 2 A2
〈その他〉
18 It is ̶ to V 判断を伝える
It is difficult for me to write a letter 
in English. 中 3 （B1）
4-1 受身形 説明する This temple was built 200 years ago. 中 3 B1
1-1b 動名詞 報告する I enjoyed skiing. 中 2 A1








































ング）の平均点は 408点で最高点は 595点，最低点は 195点であった（n 
= 43, SD = 94.21）。これはヨーロッパ共通言語参照枠（CEFR）に換算す






























順位 項目番号 文法項目 正答例
正解数 /
215 正答率
1 5 現在進行相 He is studying in the library. 183 85.1
2 1-1a 単純過去（規則・動作） I enjoyed skiing. 180 83.7
3 3-3 比較級　er than Is your school bigger than ours ? 168 78.1
4 16 比較級　more  than Writing English is more diffi-cult than speaking in English. 145 67.4
5 6 単純現在（規則・動作） I study before dinner every evening. 144 67.0
6 18 It is ̶ to V It is difficult for me to write a letter in English. 140 65.1
7 4-2 最上級　the most This  i s  one  o f  the  most famous temples in Japan. 137 63.7
8 1-1b 動名詞 I enjoyed skiing. 136 63.2
9 3-2 関係代名詞・目的格 This is a picture that we all love. 133 61.9
10 1-2 単純過去（規則・動作・埋め込み文）
The lodge where we stayed 
was gorgeous. 123 57.2
11 2-1 疑問詞＋名詞 What food do you like ? 121 56.3
12 4-1 受身形 This temple was built 200 years ago. 118 54.9
13 21 単純現在（規則・状態） I belong to the music club. 112 52.1
14 2-3 未来表現 When will you go back to your… ? 110 51.2
15 3-4 関係代名詞・主格 Ms. Sato is an English teacher who speaks English well. 104 48.4
16 10 現在分詞・後置修飾 The girl playing the flute. 104 48.4
17 20 過去進行相 I was taking a bath. 103 47.9
18 4-3 最上級　the -est This is not the oldest temple in Japan.  96 44.7
19 8 Wh 疑問（倒置・項） What are you reading ?  95 44.2
18
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順位 項目番号 文法項目 正答例
正解数 /
215 正答率
20 25 単純過去（規則・達成） You dropped something.  86 40.0
21 24 Wh 疑問（倒置・付加） Why are you laughing ?  83 38.6
22 22 現在進行相（達成動詞） The temperature is falling down.  81 37.7
23 26 間接疑問（where+一般 V）
Do you know where Mr.
Tanaka lives ?  80 37.2
24 12 仮定法過去 I wish I could speak English fluently.  78 36.3
25 1-3 単純過去（不規則） The owner spoke Japanese fluently.  74 34.4
26 23 Wh 疑問（主格・物）　 What happened to him ?  66 30.7
27 9 付加疑問 …, didn’t he?  65 30.2
28 19 Wh 疑問（主格・人） Who broke the window?  57 26.5
29 11 間接疑問（where+beV） Could you tell me where the library is ?  52 24.2
30 3-1 関係副詞 This is a room where stu-dents use computers.  48 22.3
31 7 過去完了相 … the goldfish had already died.  46 21.4
32 15 間接疑問（補文標識 if） Do you know if Cathy will come tomorrow ?  45 20.9
33 2-2 現在完了相 Have you eaten sukiyaki ?  41 19.1
34 13 仮定法過去完了 I wish I had gone to bed ear-lier last night.  27 12.6
35 14 仮定法過去完了（should have pp）
You should not have eaten so 
much ice cream. 21  9.8
36 17 間接疑問（I wonder if・配慮表現）
I was wondering if you could 






順位 項目番号 文法項目 正答例
正解数 /
44 正答率
1 5 現在進行相（規則・動作） He is studying in the library. 34 77.3
2 3-3 比較級　er than Is your school bigger than ours ? 34 77.3
3 6 単純現在（規則・動作） I study before dinner every evening. 32 72.7
4 21 単純現在（規則・状態） I belong to the music club. 32 72.7
5 4-2 最上級　the most This  i s  one  o f  the  most famous temples in Japan. 29 65.9
6 24 Wh 疑問（倒置・項） Why are you laughing ? 28 63.6
7 1-1b 動名詞 I enjoyed skiing. 28 63.6
8 8 Wh 疑問（倒置・付加） What are you reading ? 27 61.4
9 4-1 受身形 This temple was built 200 years ago. 27 61.4
10 2-1 疑問詞＋名詞 What food do you like ? 26 59.1
11 12 仮定法過去 I wish I could speak English fluently. 25 56.8
12 1-1a 単純過去（規則・動作） I enjoyed skiing. 25 54.5
13 18 It is ̶ to V It is difficult for me to write a letter in English. 24 54.5
14 20 過去進行相 I was taking a bath. 24 54.5
15 16 比較級　more  than Writing English is more diffi-cult than speaking in English. 24 54.5
16 2-3 未来表現 When will you go back to your… ? 24 54.5
17 1-2 単純過去（規則・動作） The lodge where we stayed was gorgeous. 22 50.0
18 3-2 関係代名詞・目的格 This is a picture that we all love. 21 47.7
19 22 現在進行相（達成） The temperature is falling down. 21 47.7
20
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順位 項目番号 文法項目 正答例
正解数 /
44 正答率
20 10 現在分詞・後置修飾 The girl playing the flute. 21 47.7
21 25 単純過去（規則・達成） You dropped something. 21 47.7
22 19 Wh 疑問（主格・人） Who broke the window ? 19 43.2
23 9 付加疑問 …, didn’t he ? 19 43.2
24 26 間接疑問（where 一般 V）
Do you know where Mr.
Tanaka lives ? 17 38.6
25 23 Wh 疑問（主格・物） What happened to him ? 16 36.4
26 3-4 関係代名詞・主格
M s .  S a t o  i s  a n  E n g l i s h 
teacher who speaks English 
well.
15 34.1
27 4-3 最上級　the -est This is not the oldest temple in Japan. 14 31.8
28 3-1 関係副詞 This is a room where stu-dents use computers. 13 29.5
29 1-3 単純過去（不規則・動作）
The owner spoke Japanese 
fluently. 13 29.5
30 11 間接疑問（where be-V）
Could you tell me where the 
library is ? 12 27.3
31 7 過去完了相 … the goldfish had already died. 10 22.7
32 15 間接疑問（補文標識 if）
Do you know if Cathy will 
come tomorrow ?  5 11.4
33 14 仮定法過去完了 You should not have eaten so much ice cream.  4  9.1
34 17 間接疑問（I wonder if 配慮表現）
I was wondering if you could 
help me…  4  9.1
35 13 仮定法過去完了 I wish I had gone to bed ear-lier last night.  3  6.8





























































TOEIC 合計 .61** 1
TOEICリスニング .48** .92** 1






















































17 間接疑問（I wonder if　配慮表現）  9.1
25.9
15 間接疑問（補文標識 if） 11.4











Harlig （2000）は次の順序を予測している : 単純過去→過去進行→現在完



















2 過去進行 20 過去進行 54.5
3 現在完了 2-2 現在完了（経験）  6.8
4 過去完了 7 過去完了 22.7
26
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す文法的機能によって変わり，① 主語→② 直接目的語→③ 間接目的語
→④ 斜格名詞句（前置詞の目的語）→⑤ 所有格名詞句→⑥ 比較の目的
語の順で無標から有標となり，接近度が低くなる。第二言語発達において
もこの順で関係節構造が習得されると予測されている （Doughty, 1991 ; 
表 9　動詞の意味と現在進行相
順序 動詞の意味 口頭文法力診断テスト項目 正答率
1 動作動詞  5 現在進行（規則変化・動作動詞） 77.3 
2 完成動詞 ─ なし ─






習得順序に影響を及ぼすと考えられている（Hamilton, 1994 ; Izumi, 2003



















1 3-4 関係代名詞・主格（OS） 48.4 47.7

















11 間接疑問（where+be動詞） Could you tell me where the library is ? 24.2 27.3
3-1 関係副詞 This is a room where students use computers. 22.3 29.5
7 過去完了相 … the goldfish had already died. 21.4 22.7
15 間接疑問（補文標識 if）　 Do you know if Cathy will come tomorrow ? 20.9 11.4
2-2 現在完了相 Have you eaten sukiyaki ? 19.1  6.8
13 仮定法過去完了 I wish I had gone to bed earlier last night. 12.6  6.8
14 仮定法過去完了（should have pp）
You should not have eaten so 
much ice cream.  9.8  9.1
17 間接疑問（I wonder if・配慮表現）
I was wondering if you could help 































































































































的であると筆者は考えている（Harmer, 2007 ; 田中・田中 2014 ; 村野井
2006）。このような文法指導を単に言語形式の習得をねらいとした授業の
中で行うのではなく，意味のある題材内容について学び，考える活動の中
に組み込むことも重要である。このような指導は focus on formと呼ばれ，
文法習得を促す上で効果的であることが多くの実証的研究によって報告さ














































2 Goldschneider and DeKeyser （2001）は，形態素の知覚上の目立ちやすさ，意味の
複雑さ，形態音韻上の規則性，統語範疇，頻度の 5つの観点から，形態素獲得順
序の説明を試みている。
3 ETS（Educational Testing Services）がウエブサイト上で公表しているMapping the 
TOEIC and TOEIC Bridge Tests on the Common European Framework of Reference for 
Languagesによる。
4 Li and Shirai （2000）は，以下の動詞の例を挙げている : 動作動詞（Activity）: run, 
walk, swim ; 完成動詞（accomplishment）: paint a picture, build a house ; 達成動詞
（achievement）: fall, drop, win the race
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　　　You : I like soccer. 
Q1　友人と旅行の話をしています。
1-1 去年バンクーバーでスキーを楽しんだことを伝えて下さい。［楽しむ
＝ enjoy ; スキーをする =ski］  
　　　You : I enjoyed skiing in Vancouver last year. 報告する
1-2 自分たちが泊まったロッジがとてもすばらしかったことを伝えて下
さい。［ロッジ＝ lodge ; 泊まる＝ stay］
　　　You : The lodge where we stayed was gorgeous.　 報告する 
1-3 そのロッジのオーナーは日本語をとても流暢に話したことを伝えて
下さい。［話す =speak］
　　　You : The owner of the lodge spoke Japanese very fluently. 報告する
Q2　 自宅の隣に留学生が引っ越してきました。いろいろ尋ねてみましょ
う。
2-1 どんな食べ物が好きか尋ねてみましょう。［注意 ! : ここでは favorite
を使わないで答えて下さい。］




　　　You : Have you eaten sukiyaki ? 質問する
2-3　自分の国へいつ帰るのか尋ねてみましょう。
　　　You : When will you go back to your country ?　 質問する
Q3　あなたの学校に海外からお客様が来ました。学校を案内して下さい。
3-1　これは生徒がコンピュータを使う部屋だと伝えて下さい。
　　　You : This is a room where students use computers. 説明する
3-2 これは私たちみんなが愛している絵だと伝えて下さい。［私たちみん
な＝ we all］
　　　You : This is a picture that we all love. 紹介する
3-3 相手の学校が自分たちの学校より大きいかどうか尋ねて下さい。［大
きい＝ big］
　　　You : Is your school bigger than ours ? 比較する
3-4 佐藤先生は英語がとても上手な英語の先生であることを伝えて下さ
い。
　　　You : Ms. Sato is an English teacher who speaks English very well.
 特定化する
Q4　海外からの知り合いを近所のお寺に案内しています。
4-1 このお寺が約 200年前に建てられたことを伝えて下さい。［建てる＝ 
build］
　　　You : This temple was built about 200 years ago. 説明する
4-2 これは日本でもっとも有名なお寺の一つであることを伝えて下さい。
［有名な＝ famous］




　　　You : This is not the oldest temple in Japan. 説明する
Q5　 先生からあなたの友人の Kenは今どこにいるか尋ねられました。彼
は図書館で勉強していると答えて下さい。［勉強する =study］ 
　　　You : He is studying in the library.  報告する
Q6　 先生から，あなたはいつ勉強しているかと尋ねられました。毎晩，
夕食の前に勉強していると答えて下さい。［勉強する＝ study］
　　　You : I study before dinner every evening. 答える
Q7　 家に帰宅したところ飼っていた金魚が死んでいました。あなたの後
にお母さんが帰ってきたので，自分が帰宅した時にはその金魚はす
でに死んでいたことを伝えて下さい。［死ぬ=die ; すでに＝ already］
　　　You : When I came home, the goldfish had already died. 報告する
Q8　 友人が何か面白そうなものを読んでいます。何を読んでいるのか尋
ねて下さい。
　　　You : What are you reading ? 質問する
Q9　田中先生がアメリカに住んでいたことを友人に確認して下さい。
　　　You : Mr. Tanaka lived in the US, didn’t he ? 確認する
Q10　 文化祭でブラスバンド部が演奏をしています。友人から「のぞみっ
てどの人 ?」と尋ねられました。フルートを吹いている女の子がの
ぞみであることを伝えて下さい。［フルートを吹く＝ play the flute］ 
注意！［ここでは関係代名詞 whoを使わずに表現して下さい］  
You : The girl playing the flute is Nozomi. 特定する
Q11　 あなたは図書館（library）に行こうとしていますが，道がわかりま
せん。道を歩いている男性に道を尋ねて下さい。





　　　You : I wish I could speak English more fluently. 叶わぬ願望を述べる
Q13　 朝起きたら猛烈な寝不足です。昨晩もっと早く寝ていればよかった
と悔やんで下さい。［寝る＝ go to bed］
　　　You : I wish I had gone to bed much earlier last night. 後悔する
Q14　 アイスクリームを食べ過ぎて気持ちが悪いと言っている友人がいま
す。あんなに食べなければよかったのにと友人に言って下さい。




　　　You : Do you know if Cathy will come tomorrow ? 質問する
Q16　 あなたは英語で手紙を書くように言われました。英語で手紙を書く
のは自分にとってとても難しいことを先生に伝えて下さい。





You : Ms. Brown, would you do me a favor ?　I have to write a letter in 









　　　You : Who broke the window ? 質問する
Q20　 昨日の夜，地震がありました。そのとき何をしていたか友人に尋ね
られましたので，自分はお風呂に入っていたと伝えて下さい。［お
風呂に入る＝ take a bath］
　　　You : I was taking a bath. 報告する
Q21　 友人から部活に入っているか聞かれました。音楽部に入っていると
答えて下さい。
　　　You : I belong to the music club. 答える
Q22　 気温が下がっていることを友人に伝えて下さい。［下がる = fall 
down］
　　　You : The temperature is falling down. 描写する
Q23　 山田先生が学校を辞めたことを聞きました。先生に何が起きたのか
友人に尋ねて下さい。［起きる : happen］
　　　You : What happened to him ?  質問する
Q24　 友人が自分の顔を見て笑っています。なぜ笑っているのか尋ねて下
さい。［笑う : laugh］
　　　You : Why are you laughing ? 質問する
Q25　 目の前を歩いている人が何かを落としました。そのことを伝えて下
さい。［落とす =drop］






　　　You : Do you know where Mr. Tanaka lives ? 質問する
